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EPSG 1014
Inschrift:
Transkription: 1 Aesculapio
2 et (H)ygiae
3 Dominis
4 P(ublius) Aelius
5 Philetus
6 v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).
Übersetzung: Für Aesculap und Hygieia, den göttlichen Herrschaften hat Publius Aelius Philetus sein
Gelübde eingelöst, gern, freudig und wie es die Götter verdient haben.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Kleiner Altar mit halbrunder Bekrönung zwischen Pulvini. Das Inschriftenfeld ist
mehrfach profiliert gerahmt.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 9285
Konkordanzen: CIL 06, 00017
AE 2000, +00132
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 50 unten links.
Abklatsch:
EPSG_1014
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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